énekes bohózat tánczokkal 3 felvonásban - írta Feld Mátyás és Faragó Jenő - zenéjét részben szerzé Barna Izsó - karnagy Huber Miksa - rendező Polgár Sándor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Bérlet 12. szám. (O) Bérlet 12. szám. (O)
Debreczen, hétfö, 1905. évi október hó 9-én:
aszfaltbetyár.
Énekes bohózat tánczokkal 3 felvonásban. I r ta : Féld Mátyás és Faragó Jenő. Zenéjét részben szerzé: Barna Izsó. Karnagy: Huber Miksa. Rendező: Polgár Sándor
Első felvonás „A Smokk család Siófokon". Személyek:
Smokk Samu, börzeügynök — — — — — — Polgár Sándor. 
Melanie, a felesége — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Ricsi J — — — — — — — —- — — Szakács Aranka.
Vili | gyermekei — — — Szakács Katóka.
Bella ) — — — — — — — — — — Árkossy Olgicza.
Rézi, a gyámleánya _ _ _ _ _ _ _  Dinyósy Juliska.
A nevelő ur — — — — — — — — — Kondor Ernő.
Bimbó Aladár 
Janó, a szolgája — 
Hanka, dajka — 
Hájas hentesmester 
Kevei Keve Tamás 
Nyúzó, főpinczér — 
Első
Második
Harmadik
Negyedik
Első
Második
Harmadik
Egy alak
Első
Második
— — — — — Deossy Alfréd.
— — — — — Sarkady Vilmos
— __ — — — Fóthy Frida.
— — — — — Kiss József.
— _  — — — Gajdzsinszky Pál.
— — — — — Jüliay József.
— — — — — Mártonfi Jenő.
— — — — — Ungváry Vilmos.
— — — — — Barabás Károly.
— _  — — __ Szilágyi Ernő.
— — — — — Ardai Vilma.
— — — — — B. Czenker Róza.
— — _  — — Kállai Hermin.
— — — — — — — — — Nagy Jóska.
... — — — — — — Perczel Rózsi,
furdo vendeg _ _ _ _ _ _  Perczel Karola.
ur
asszony
Fürdővendégek, pinczérek, czigányok. Történik a siófoki fjrdőtelep teraszán.
Második felvonás „Hajnali m en ed ék h ely* . Személyek:
Csillag Thekla, műlovarnő — — — — — — B. Koppán Margit.
Vihar Boldizsár, kapitány — — — — — — Árkossy Vilmos.
Bimbó Aladár — — — — — — — — Deéssy Alfréd.
Smokk Samu — — — — — — — — — Polgár Sándor.
Melanie, a felesége — — — — — —
Ricsi I  — — — — — — —
Vili ( gyermekei — — — — — —
Bella \ — -  _  _  -  .
Rézi. gyámleánya — — — — — — —
Spiczli Tóbiás, detektív # — — — — —
Janó, hordár — — — — — — — —
Hanka, Thekla szobaleánya— — — —
A nevelő ur — — — — — — — — — Kondor Ernő.
Egy fináncz — — — — — — — Ungvári Vilmos.
Egy hordár — — — — — — — —- — Szilágyi Ernő.
Történik Budapesten, Csillag Thekla lakásán.
Harmadik felvonás „Eljegyzés a puczerájbail*. Személyek; 
Smokk Samu ~ — — — — — — — — Polgár Sándor.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Szakács Aranka. 
Szakács Katóka. 
Árkossi Olgicza. 
Dinyésy Juliska. 
Mártonfi Dezső. 
Sarkadi Vilmos.
Fóti Frida.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Dinyési Juliska. 
Szakács Aranka. 
Szakács Katóka. 
Árkossi Olgicza.
Melanie, a felesége 
Rézi, gyámleánya —
Ricsi j  — —
Vili ! gyermekei
Bella \  —  -
A nevelő ur — — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Janó, rendőr — — — — — — — — — Kondor Ernő.
Hanka, tisztitó-inlézet tulajdonosnő — — — Fóti Frida.
Dr. Bimbó Aladár, ügyvéd — — — — — — Deéssy Alfréd.
Erzsi i — — — — — — — — Végh Jolán.
Lina ( i — — — — — — B. Czenker Róza.Mari | moso leányok — __ __ — — — q  gzab5 Mariska
Sári ) — — — — — — — — — Kardos Tasi.
Kati \ — _  — — —- — — — — Varadi Józsa.
Juczi ( , — —* — — — — Kertész Kata.
Erzsi vasal° leauy°k - - - - - -  Ardai Vilma.
Etel 1 — — — — — — — — — Kállai Hermin.
Történik Budapesten, Hanka mosóintózetében.
Énekes bohózat.
L J T X S O R :  Szerda: Az ÖPÓny Utjai. Vígjáték. —  C sü tö rtök : Baba. Operette. —  P én tek : A. SZÍ altbetyár. 
— S zom bat: Hagyapó. Énekes vígjáték
Másod emeletiFöldszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor.
Ll-ig 2 kor. X
1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
11 1 '  1 |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor.
_ # I páholy 6 kor. — Támlásszék I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH  2 kor. XIII—XVIl-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
HP* HP* Előadás ete 6rakoi%
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3—5 óráig.
Holnap, kedden október hó 10-én,
FAUST
Opera.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. igazgató.■
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
8202
